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主要有五条: ( 1)组织校董事会; ( 2)不得以外国人
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Research into the Sinicizat ion Course and Meaning
of the Christian U niversities
MI Hong, LI Guo-cang
( I nstitute of Educat ion Research, X iamen University, X iamen 361005, China)
Abstract: T he development of Christian Universities is not accorded t o the orig inal w ill of the w estern missionar y,
but developed along with a set line. To adapt the particular circumstance of China, the Church univ ersities have
been experienced the complicated course of sinicization. On the basis of preliminar y discussing the internal and ex-
ternal r easons dur ing the course of the sinicization of Church univer sities, the art icle analy zes the histor ical m eaning
of the sinicization of Christian universities in the course of modernization of China's higher education. It's aim at
helping us to corr ectly underst and the Chr istian universities development in China.
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